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The Mariological interpretation of the pericope 






She  is the Mother of Jesus,  the Messiah. Such a treatment of the  theme is well grounded in the 
aforementioned editorial means of St. Matthew who wanted to stress the Christological motifs in his 
Gospel but also to present them as inseparably connected with and depended on the Mariological theme.
17 Można stwierdzić, że ze względu na całą chrystologię Ewangelisty św. Mateusza, Maryja 
równocześnie przez to, że zrodzony z Niej Jezus – Mesjasz jest Synem Bożym, prezentuje się według 
zamysłu redakcyjnego Ewangelii jednocześnie i już całkowicie jako Matka Boga (ϑεοτόκος), nawet jeżeli 
św. Mateusz nigdy Jej wyraźnie tak nie określa, ani też nie przedstawia Jej jako wielce znaczącej Postaci.
177Mariologiczna interpretacja perykopy Jezus w Nazarecie (Mt 13, 53–58)
In his article the author asserts that in his account in Mt 13, 53–58 St. Matthew critically refers 
to the earlier account of St. Mark (which is his source) in which Mark presents Mary, the Mother 
of Jesus, the Messiah in an inconspicuous, perhaps even ineffective, way. Such a presentation is at 
least partially smoothed out and therefore the tone of Matthew’s presentation of Mary becomes more 
neutral and veritable. Thus the account of Mt 13, 53–58 acquires a new, positive undertone which has 
already been introduced at the beginning of the narrative in Mt 1–2. 
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